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"Wakai" is one of the representative works of Shiga. This text has been read as a 
story kin, immediate family of the conventional.This paper focus on the narrative of 
the work in this paper and wish to re-captured this novel. 
A result of the discussion, it can be seen that the history of discord with his father 
also being drawn into the work, it is focused in <mood>, it is oriented towards 
naturalness of <mood> have also been presented. "Wakai" is in the form of how 
Shiga's proprietary completed within the framework of the I novel of Japan.  
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   「よろしい。それで？お前の云ふ意味はお祖母さんが御丈夫な内だけの
話か、それとも永久にの心算で云つてゐるのか」と父が云つた。 
   「それは今お父さんにお会ひするまでは永久にの気ではありませんでし
た。お祖母さんが御丈夫な間だけ自由に出入りを許して頂ければよかつた
んです。然しそれ以上の事が真から望めるなら理想的な事です」と自分は
                                                          








   「さうか」と父が云つた。父は口を堅く結んで眼に涙を溜めてゐた。 




























                                                          
21 同前掲山田有策「『和解』の構造」P80 




































































                                                          
22 小田切秀雄(1958)「私小説・心境小説」『岩波講座日本文学史 第12巻』岩波書店P38 
































                                                          
23 『志賀直哉全集 第8巻』岩波書店P109 
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